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       Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografických ukazatelů města 
Žatec. Hlavní náplní práce je analýza počtu narozených dětí a počtu dětí nastupujících 
do mateřských a základních škol pomocí statistických metod.  Obsahuje vzorec, podle 










       This bachelor thesis is focused on the analysis of demographic indicators of the city 
of Zatec. The main task of this thesis is analysis of the number of births and number of 
children entering nursery and primary schools using statistical methods. It contains a 
formula by which it can determine the prognosis of nursery and primary school pupils 
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       Cílem této práce je stanovit prognózu počtu narozených dětí ve městě Žatec 
využitím demografických údajů města Žatec a stanovit tak prognózu obsazenosti škol 
využitím metody časových řad. Tato práce může být prospěšná pro Městský úřad Žatec 
a pro základní a mateřské školy ve městě Žatec, pro využití adekvátního naplnění 
základních a mateřských škol.  
       V této bakalářské práci se budu zabývat analýzou demografických dat týkajících se 
města Žatec a jeho školství. Výsledky analýzy těchto dat mi dále poslouží k dalším 
analýzám zaměřeným především na mateřské a základní školy. Závěrem této práce bude 
stanovení prognózy počtu dětí, které se v následujících letech zapíší do škol. 
       V této práci bude pro potřebnou analýzu dat využita metoda časových řad, která je 
hojně používána jak ve vědách přírodních, tak i ve vědách sociálních. Dále pro 
stanovení prognóz, zjistím trendy časových řad. 
       Teoretická část obsahuje objasnění problematiky demografie, časových řad a 
regresní analýzy, které budou v této práci použity. Pro časové řady zde budou objasněny 
základní pojmy, dělení časových řad, charakteristiky a dekompozice časových řad. Dále 
pro regresní analýzu zde bude vysvětlena problematika základních vlastností regresní 
analýzy a volba správné regresní funkce. 
       V praktické části jsou provedeny analýzy vybraných ukazatelů pomocí časových 
řad. V poslední části práce bude stanovena prognóza obsazenosti škol, která určitě bude 











1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
1.1.  Demografie 
 
1.1.1. Vymezení pojmu demografie 
 
       Při psaní textu této kapitoly demografie jsem čerpal z literatury SCHOLZOVÁ, L. 
Základy demografie a VESELÁ, J. Základy demografie I. díl. 
       Demografie se nezabývá všestranným studiem obyvatelstva, ale pouze procesem 
vázaným na obyvatelstvo nazývaným demografická reprodukce. Tento pojem 
chápeme jako neustálou obnovu lidské populace v důsledku probíhajících procesů 
rození a vymíraní. 
      Při vymezování pojmu a předmětu demografie je dobré si vysvětlit rozdíly mezi 
obyvatelstvem a lidskou populací. Lidská populace je soubor lidí, mezi kterými dochází 
k přirozené reprodukci, na rozdíl od obyvatelstva, které definujeme jako soubor lidí, 
žijících na určitém území, resp. státě. Můžeme tedy říct, že demografie je obor studující 
reprodukci lidských populací jako výsledný proces. 
      Demografickou analýzu můžeme rozdělit na studium jednotlivých procesů 
demografické reprodukce, mezi které patří např. proces rození, vymírání, úmrtnosti 
podle věku apod. Demografická reprodukce se skládá z různých pravidel a 
zákonitostí, které nám vytvářejí základ demografické teorie, od kterého odlišujeme 
demografickou metodologii, jejíchž součástí je demografická statistika. Studiem 
demografické reprodukce se zabývá regionální demografie v různě vymezených 
regionech. Regionální demografie se při studiu populačního vývoje dostává do kontaktu 
s geodemografií, jejímž předmětem je vývoj rozmístění a migrace obyvatelstva. 
      Vědní obor demografie je spjat s celým spektrem ostatních věd, mezi které patří 
např. sociologie, ekonomie, psychologie, antropologie, historie, genetika apod. Dále lze 
v demografii podobně jako u ostatních vědních oborů aplikovat velké množství 




1.1.2. Demografické jevy 
 
       Demografické jevy můžeme charakterizovat jako události v lidském životě, které 
souvisejí s reprodukcí, a proto se dostávají do zájmového pole demografie. 
      Mezi nejvýznamnější demografické jevy patří narození a smrt, z těchto jevů se 
následně odvozují charakteristiky porodnosti a úmrtnosti, do úmrtnosti se dále ještě 
zahrnuje potrat jako úmrtí, z něhož odvozujeme potratovost. Mezi další události, které 
ovlivňují demografickou reprodukci, patří sňatečnost spolu s rozvodovostí, nemocnost, 
která výrazně ovlivňuje úmrtnost a porodnost a nakonec mezi demografické procesy 
řadíme i migraci, protože změna v rozmístění obyvatelstva může vést k různým 
změnám v demografickém chování. 
      Demografické a geodemografické jevy zjišťujeme pomocí pěti typů statistického 
popisu, které budou v následující části detailněji popsány, zpravidla se jedná o tyto 
typy: 
 
• Sčítaní lidu 
• Běžná evidence přirozené měny 
• Běžná evidence migrací 
• Populační registr 
• Zvláštní výběrová šetření 
 
      Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím. Nejstarší sčítání lidu sahají až do 
dob starověku, kde docházelo spíše ke sčítání lidu z důvodů vojenských, daňových 
apod. a zúčastňovali se ho pouze dospělí muži. Předchůdcem dnešního sčítání lidu byly 
ve středověku církevní matriky, kde byly zaznamenávány křty, pohřby, sňatky. Dnes 
slouží tyto matriky jako výborný zdroj studia historické demografie. První sčítání 
zahrnující veškeré obyvatelstvo bylo v Evropě provedeno v polovině 18. stol. a to ve 
Švédsku, Finsku a Rakousku. Na našem území bylo sčítání provedeno poprvé v roce 
1857, od té doby jsou u nás sčítání prováděna pravidelně intervalech okolo 10-ti let. 
Nejbližší sčítání v ČR proběhne v tomto roce. 
       Sčítání lidu je celkový proces sběru, uspořádání, zhodnocení, analýzy a publikace 
demografických, ekonomických a sociálních údajů, týkajících se v určené době všech 
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osob v zemi nebo v dobře vymezené části země. Každá jednotlivá osoba by měla být 
sečtena odděleně, neboť jen takový způsob umožňuje kombinační třídění. 
      Prvotním účelem sčítání lidu bylo poskytnout statistická data pro potřeby vlastního 
státu, dnes je hojně využíváno mezinárodně. Z tohoto důvodu se metodice sčítání lidu 
věnuje značná pozornost na mezinárodních setkáních se snahou ujednat způsoby sčítání 
a třídění dat a s cílem ujasnit definice zjišťovaných znaků. 
      Sčítání lidu nám tedy poskytuje cenný materiál pro plánování a řízení společnosti, 
pro vědecký výzkum apod. Význam těchto získaných dat se bude v budoucnosti stále 
zvyšovat. 
      Do běžné evidence přirozené měny patří záznamy o narození, úmrtí a dalších 
demografických událostí důležitých pro demografickou reprodukci - sňatek, rozvod, 
potrat. Tyto události se zapisovaly do matrik. Matriky tedy patří k velice významnému 
zdroji historických dat, o zapisování těchto údajů se starali kněží ve farnostech, kteří 
byli v České republice koncem 18. století nahrazeni světskými úředníky. 
      Problémem matrik je z pohledu historie jejich neúplnost, jelikož do nich byly 
zaznamenávány pohřby konané v určitých farách a tudíž např. padlí ve válce zde nebyli 
uvedeni. V dnešní době je matrika vedena v každé obci a byla zdokonalena podle 
přesných definicí demografických jevů.  
       Za migraci se považuje pohyb obyvatelstva po území, který má trvalejší charakter 
a při kterém se mění bydliště určité osoby. 
      Migrace se dělí na vnější (přes hranice určité oblasti) a na vnitřní (v určité oblasti). 
Pokud je tato oblast stát, jedná se o migraci zahraniční a stěhování uvnitř státu 
označujeme jako migraci vnitrostátní. V České republice je evidence vnitřní migrace 
založena na povinném přihlašování se k trvalému pobytu. 
      Je důležité zmínit, že smyslem běžné evidence přirozené měny a migrací není pouze 
sběr statistických dat a jejich následné využití pro různé analýzy či vědecké výzkumy. 
Tato evidence dat je důležitá k tzv. intercensálním bilancím, které nám umožňují mít 
přehled o početním vývoji státu či jeho regionů v období sčítání. Principem této bilance 
je to, že se ke stavu obyvatelstva zjištěného při sčítání neustále přičítají počty 
narozených a přistěhovalých za současného odčítání zemřelých a vystěhovalých. 
      Dalším zdrojem informace o demografických událostech je populační registr. 
Pomocí něho se sledují a průběžně doplňují základní informace o všech obyvatelích 
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určitého státu. Do populačního registru se občané státu zapisují při narození a opouštějí 
ho pouze v případu úmrtí nebo emigrace. Každý občan je v populačním registru 
identifikován svým rodným číslem. 
      Informace o obyvatelích lze získat i pomocí výběrových šetření, která se zaměřují 
na vybranou skupinu obyvatel. Tato šetření se provádějí během intercensálního období 
a zjišťují se zde např. příjmy a výdaje občanů či úroveň bydlení a zařízení domácnosti 
apod. (jedná se o tzv. mikrocensy). 
      Podobným způsobem šetření je populační klima, kde se zjišťují informace o počtu 
již narozených dětí, počet původně plánovaných dětí, resp. ideální počet dětí v rodině. 
 
 
1.1.3. Demografické ukazatele 
 
      Demografický výzkum nám poskytuje základní data, která představují různě 
uspořádané řady absolutních čísel. Tato data např. počet obyvatelstva, narozených či 
zemřelých považujeme za ukazatele. Analytická data vznikají zpravidla jako podíl dvou 
absolutních údajů, vznikají tak poměrná čísla, která mohou být různého charakteru. 
Pokud porovnáváme dva stejnorodé údaje ve stejném časovém okamžiku a zároveň i ve 
shodném územním vymezení a jeden údaj je částí druhého, pak relativní číslo vyjadřuje 
podíl nebo proporci o celku, tyto ukazatele se nazývají poměrná čísla extensitní, někdy 
i poměrná čísla struktury. 
      Dalším typem analytických ukazatelů jsou poměrná čísla intensitní. Tento ukazatel 
je konstruován jako poměr, kdy jsou jednotky uvedené ve jmenovateli nositelem 
událostí nebo jevů uvedených v čitateli. 
       Jsou-li počty událostí v demografii vztaženy ke střednímu stavu obyvatelstva, 
označujeme je jako míry, jsou-li vztaženy k výchozímu počtu obyvatelů, označujeme je 
jako kvocienty. 
      Třetím typem analytických ukazatelů jsou poměrná čísla srovnávací, která jsou 
konstruována jako podíl dvou absolutních čísel nestejnorodých nebo stejnorodých, ale 
vymezených různě časově, resp. prostorově a nezařaditelných do druhého typu. 
Poměrná čísla srovnávací označujeme jako indexy. 
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      Společnou a nejdůležitější proměnnou všech ukazatelů v demografické analýze je 
čas. 
      U každé demografické události (narození, úmrtí, sňatek apod.) nás zajímá přesné 
časové určení události a zároveň časová vzdálenost od události předchozí. Pro 
demografickou analýzu jsou pro nás tedy nejvhodnější data tříděná podle obou těchto 
hledisek, např. zemřelí podle roku narození a dokončeného věku v okamžiku úmrtí, 
jedná se o tzv. dvojí třídění dat. 
      Pro lepší orientaci a k usnadnění pochopení podstaty demografické analýzy se 
používají grafická znázornění tzv. demografické sítě. Existují různé typy 
demografických sítí, mezi nejobvyklejší a dodnes stále používané patří Lexisův 
diagram, který je sestaven z osy kalendářního času, osy věku neboli trvání a osy života 
neboli generací. 
      V demografických analýzách se nezabýváme životem jednotlivců, ale životem 
celých populací. Události, které mají stejné vymezení z hlediska času nebo trvání, 
shrnujeme do souborů. Soubor jedinců, kteří mají stejný rok narození, pak označujeme 




1.1.4. Struktura obyvatelstva 
 
      Strukturu obyvatelstva studujeme podle určitých druhů znaků, zpravidla se jedná o 
tyto znaky: 
  
• Biologické (pohlaví, věk, rodinný stav) 
• Ekonomické (třídní a sociální složení obyvatelstva, kvalifikace, 
ekonomická aktivita obyvatelstva, povolání) 
• Kulturní a etnické znaky (vzdělání, národnost) 
 
      V následující části se budeme zabývat výhradně biologickými znaky a to pohlavím a 
hlavně věkem.  
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Obyvatelstvo podle pohlaví 
 
      Poměr mužů a žen žijících v určité populaci závisí na poměru pohlaví živě 
narozených dětí, dále na poměru pohlaví zemřelých a v závěru na poměru pohlaví 
přistěhovalých a vystěhovalých osob. Sledujeme-li podíl mužů v populaci, hovoříme o 
koeficientu maskulinity, v opačném případě o koeficientu feminity. Počet osob 
určitého pohlaví nejčastěji zjišťujeme pomocí indexu feminity (počet žen připadajících 
na 1000 mužů v určité populaci) nebo pomocí indexu maskulinity (počet mužů 
připadajících na 1000 žen v určité populaci). Hodnoty těchto indexů zjišťujeme pomocí 
následujících vzorců: 
 





                       (1.1) 





                               (1.2) 
 
 
      Kolem posledních 40-ti let je v České republice víceméně stejný počet mužů a žen. 
 
Obyvatelstvo podle věku 
 
      Věkové složení populace je důležitým analytickým nástrojem demografie, 
charakterizuje nám nejen současnost, ale i minulost. Věk patří mezi nejvýznamnější 
demografické znaky a můžeme jej rozdělit podle následujícího rozdělení: 
 
• Chronologický věk – hrubý ukazatel, který se může u různých osob v různé 
míře odchylovat od věku fyziologického resp. mentálního 
• Fyziologický věk – je dán stavem tkání organismu 
• Mentální věk – je dán duševními schopnostmi z hlediska změn nervového 
systému v čase 




      Věkové složení populace vyjadřujeme rozdělením jeho absolutního počtu (zpravidla 
zvlášť pro muže a ženy) do jednoletých nebo víceletých věkových skupin. Pro 
praktičtější potřebu si zvolíme skupiny širší podle zvolených kritérií, např. podle 
biologických kritérií a to na tyto skupiny: 
 
• Předproduktivní věk (0-14 let) 
• Produktivnívěk (15-64 let) 
• Poproduktivní věk (64 a více let) 
 
      Zastoupení obyvatelstva v jednotlivých věkových kategoriích je pak možno uvádět 
buď v absolutních počtech anebo v relativním vyjádření (procentech). 
  
Typy věkové struktury 
 
      Tématikou typů věkových struktur se zabýval švédský demograf A. G. Sundbärg, 
který pomocí vzájemného poměru tří základních věkových skupin obyvatelstva 
(předproduktivní, produktivní a poproduktivní věkové skupiny) stanovil základní typy 








Graf 1: Věkové pyramidy 
 
      Zdroj: věková pyramida. Wikipedie. [cit. 2011-05-18]. 
      Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Typy_vekovych_pyramid.png  
  
Progresivní typ populace se vykytoval u prehistorických a historických populací. 
Je to přirozený typ věkové struktury, pro kterou je charakteristický vysoký podíl dětí, 
vysoká intenzita kojenecké úmrtnosti i v pozdějším věku, malý podíl starých lidí a nízká 
naděje dožití. Populace má zároveň vysokou realizovanou plodnost, její enormní růst je 
však nemožný z důvodu již zmiňované vysoké intenzity kojenecké úmrtnosti. 
      Stacionární typ populace vznikne při déletrvajícím poklesu porodnosti na takovou 
úroveň, že počty narozených pouze nahrazují počty zemřelých, tedy v tomto případě 
obyvatelstvo samozřejmě neroste. 
      Regresivní typ populace má velmi nízkou intenzitu porodnosti, která pak úplně 











1.2. Regresní analýza 
 
 
1.2.1. Základní vlastnosti 
 
      Při psaní textu kapitoly regresní analýzy jsem čerpal z literatury KROPÁČ. J., 
Statistika B a HINDLS, Richard; HRONOVÁ, Stanislava; NOVÁK, Ilja. Metody 
statistické analýzy pro ekonomy.  
      Regresní analýza se používá při zkoumání závislostí mezi nezávisle proměnnou, 
označenou x a závisle proměnnou, označenou y. Je hojně využívána v ekonomických, 
sociologických, demografických a jiných oblastí pozorování a to např. při analýze 
spotřeby a poptávky nebo v závislosti věkového složení obyvatelstva města na prodejích 
určitých produktů či využití určitých služeb. 
      Regresní analýza je tedy soubor statistických metod a postupů sloužících k odhadu 
hodnot nebo středních hodnot nějaké proměnné odpovídající daným hodnotám jedné či 
většího počtu vysvětlujících proměnných.  
      V praxi tedy pozorujeme hodnoty závislé proměnné y při nastavených hodnotách 
nezávisle proměnné x. Z toho pozorování získáváme n dvojic (xi, yi), i = 1, 2, …, n, 
přičemž n > 2, kde xi označuje nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x v i-tém 
pozorování a yi k ní přiřazenou hodnotu závisle proměnné y. 
      Je nutné zmínit, že závislosti mezi veličinami x a y jsou ovlivňovány působením 
různých náhodných vlivů, nazývaných „šum“. Působením tohoto „šumu“ nedostáváme 
při opakovaném pozorování při nastavené hodnotě proměnné x tutéž hodnotu proměnné 
y, ale jinou její hodnotu. Proměnná y se tedy chová, jako náhodná veličina, kterou 
označíme Y. Již zmíněný „šum“ tedy můžeme také považovat za náhodnou veličinu, 
kterou si označíme e a budeme u ní předpokládat, že její střední hodnota je rovna nule, 
tedy E(e) = 0.  
      Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x, zavedeme podmíněnou 
střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Y|x), a položíme ji 
rovnu vhodné zvolené funkci, kterou označíme η(x;b1, b2, …, bp), kterou si zkráceně 




    | = ; , , … , 	                   (1.3) 
 
      Funkce η(x;b1, b2, …, bp) nazýváme regresní funkcí a parametry b1, b2, …, bp 
nazýváme regresními koeficienty.  
      V závěru lze říct, že hlavním účelem regresní analýzy je zvolit pro zadaná data (xi, 
yi), i = 1, 2, …, n, takovou funkci η(x;b1, b2, …, bp), aby vyrovnané hodnoty yi touto 
funkcí byly co nejpřesnější. 
 
 
1.2.2. Regresní přímka 
 
      Nejjednodušším případem regresní úlohy je vyjádření regresní funkce η(x) regresní 
přímkou η(x) = b1 + b2 x, platí tedy: 
 
| =  + 	                              (1.4) 
 
      Koeficienty pro zadané dvojice (xi, yi) b1 a b2 vypočítáme pomocí metody 






















2                                (1.5) 
     
 
       =	 −	̅                              (1.6) 
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Odhad regresní přímky označený ̂ tedy znázorníme předpisem: 
 
xbbx 21)(ˆ +=η         (1.9) 
 
 
1.2.3. Volba regresní funkce 
 
      Jedním z úkolů regresní analýzy je posouzení, zda zvolená regresní funkce je pro 
vyrovnání zadaných dat vhodná. 
      Volba regresní funkce by měla, pokud je to možné, vyplynout z teoretického 
základu, proto je vhodné si hodnoty funkce graficky znázornit. Grafické znázornění a 
teorie by nám měla pomoci zjistit určitá vodítka či charakteristiky a to např. že s růstem 
hodnot xi klesají či stoupají hodnoty yi nebo, že v určité úrovni hodnoty xi začnou 
hodnoty yi rapidně stoupat či klesat apod. Pomocí těchto charakteristik je možné 
teoreticky zjistit, o jakou matematickou funkci se jedná, zda li se jedná o přímku, 
parabolu, hyperbolu či např. o logaritmickou funkci.  
Někdy lze při volbě regresní funkce využít zkušenost. O volbě regresní funkce 
vycházející z teorie či zkušenosti se někdy hovoří jako o apriorní volbě regresní 
funkce. Regresní funkce je totiž zvolena dříve, než začneme zkoumat, jak se závislost 
projevuje ve zjištěných údajích.  
       Pokud není možné zvolit tuto funkci apriorně, postupuje se tak, že se vybere více 
jednodušších funkcí a poté se posoudí, která z těchto funkcí nejlépe přiléhá ke zjištěným 
údajům. K posouzení vlastností se používají určité charakteristiky, mezi které patří 
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reziduální součet čtverců, reziduální rozptyl a determinační index. Nejvhodnější 





                         (1.10) 
 
 
1.2.4. Speciální nelinearizovatelné funkce 
 
V této kapitole budou popsány způsoby určení regresních koeficientů dalších tří 
speciálních nelinearizovatelných funkcí, které se používají zejména v časových řadách, 
popisujících ekonomické děje. Mezi první z těchto funkcí patří modifikovaný 
exponenciální trend, který je vhodný v případech, kdy je regresní funkce shora resp. 
zdola ohraničená, tato funkce je vyjádřena předpisem: 
 
xbbbx 321)( +=η                           (1.11) 
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3     (1.15) 
 
Další nelinearizovatelnou funkcí je logistický trend, který je shora i zdola 
ohraničen a má inflexi, zároveň patří mezi tzv. S-křivky symetrické kolem inflexního 







=η        (1.16) 
 
Poslední funkcí z této skupiny je Gompertzova křivka, která má inflexi a je shora 
i zdola ohraničená. Patří mezi tzv. S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu, kde 
většina jejich hodnot leží až na jejím inflexním bodu. Tato funkce je vyjádřena 
předpisem:  
xbbb
ex 321)( +=η       (1.17) 
 
Je nutné zmínit, že regresní koeficienty b1, b2, b3 logistického trendu a 
Gompertzovy křivky se určí pomocí vzorců s tím rozdílem, že do sum S1, S2 a S3, se při 
použití logistického trendu místo hodnot yi dosadí jejich převrácené hodnoty 1/yi a při 
použití Gompertzovy křivky jejich přirozené logaritmy ln yi. 
 
 
1.3. Časové řady 
 
      Při psaní textu kapitoly časových řad jsem čerpal z literatury KROPÁČ. J., Statistika 
B a HINDLS, Richard; HRONOVÁ, Stanislava; NOVÁK, Ilja. Metody statistické 
analýzy pro ekonomy.  
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      Časové řady nám umožňují zachycovat údaje společenských, ekonomických a 
jiných jevů. Ve společenských jevech nám umožňují zachycovat např. vývoj 
rozvodovosti, v ekonomických jevech vývoj poptávky po určitém produktu či vývoj 
tržeb podniku a v jiných např. meteorologických jevech vývoj srážek. Tyto údaje jsou 
v časových řadách chronologicky uspořádány. 
      U časových řad dále zjišťujeme jejich trend, pomocí kterého jsme schopni stanovit 
prognózu budoucího vývoje. Výsledné prognózy nemůžeme považovat za zcela 
věrohodné, protože budoucnost vývoje je často značně ovlivňována vlivy různých 
faktorů, např. ekonomická krize. Hlavním cílem této metody je zachycení vývoje, tedy 
minulosti daného jevu a na základě těchto informací se na budoucnost připravit. 
Lze tedy říct, že časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu 
hodnot určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. 
Přitom je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné 
v celém sledovaném časovém úseku. 
 
 
1.3.1. Dělení časových řad 
 
      Časové řady dělíme z různých hledisek na různé typy. Nejčastěji dělíme časové řady 
podle časového hlediska rozhodného pro zjišťování údajů a to na časové řady 
intervalové a na časové řady okamžikové. Časové řady intervalové nám charakterizují 
kolik jevů, věcí, událostí apod. vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu. 
Příkladem tohoto typu časových řad může být např. z demografických jevů počet 
přistěhovalých osob na území ČR za několik let, z ekonomických jevů např. počet 
prodaných produktů podniku či dosažený zisk z prodaných výrobků podniku. Naopak 
časové řady okamžikové nám charakterizují kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 
v určitém časovém okamžiku. Příkladem tohoto typu časových řad může být např. 
z demografických jevů střední počet obyvatelstva měřený ke konci roku, 
z ekonomických jevů např. vývoj inflace měřený např. ke konci měsíce. Rozdílem mezi 
těmito typy časových řad je to, že údaje jevů intervalových řad můžeme sčítat a 
v závěru získáváme smysluplné součty za více období. Naopak u okamžikových 
časových řad by toto sčítání údajů bylo bezvýznamné a nemělo smysl. 
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      Časové řady dále dělíme podle periodicity sledování na časové řady dlouhodobé a 
na časové řady krátkodobé. Časové řady dlouhodobé zaznamenávají údaje jevů za 
jednotlivé roky např. počet narozených dětí v ČR v jednotlivých letech za roky 2000-
2009. Časové řady krátkodobé zaznamenávají údaje jevů ve čtvrtletních, měsíčních, 
týdenních a podobných periodách. Příkladem může být počet narozených dětí v ČR 
v každém měsíci určitého roku. 
      Existují ještě další typy časových řad, ale z hlediska zaměření této práce jsou tato 
dělení dostatečná. Je nutné zmínit skutečnost, že typ časové řady je důležité určit ještě 
před zpracováním výpočtů charakteristik časové řady. 
 
 
1.3.2. Charakteristiky časových řad 
 
      Po určení typu časové řady je potřeba vypočítat charakteristiky časové řady. 
Výsledky těchto výpočtů nám umožňují získat další potřebné informace a je vhodné si 
tyto výsledky graficky znázornit.  
      Před výpočty těchto charakteristik musíme předpokládat, že hodnoty ukazatele 
v časových okamžicích resp. intervalech jsou kladné a dále musíme předpokládat, že 
intervaly mezi sousedními časovými okamžiky resp. středy časových intervalů jsou 
stejně dlouhé. 
      Mezi tyto charakteristiky patří průměr intervalové řady, nevážený chronologický 
průměr, první diference, průměr prvních diferencí, koeficienty růstu a průměrný 
koeficient růstu. Tyto charakteristiky jsou detailněji popsány v následující části práce 
podle literatury KROPÁČ. J., Statistika B. 
      Průměr intervalové časové řady, označený y , se vypočítá jako aritmetický 
















      Průměr okamžikové časové řady, též nazývaný chronologický průměr, se také 
označuje y  . Pokud jsou vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky t1,t2,….tn, 
ve které jsou hodnoty časové řady zadány, stejně dlouhé, nazýváme tuto charakteristiku 


























     (1.19) 
 
      Mezi další charakteristiky patří charakteristiky popisující vývoj časových řad. 
Základní charakteristikou popisující vývoj časových řad jsou první diference (někdy 
absolutní přírůstky). Tato charakteristika nám vyjadřuje, o kolik se změnila hodnota 
časové řady v určitém okamžiku oproti předcházejícímu období. Pokud hodnoty první 
diference kolísají kolem konstanty, má sledovaná časová řada lineární trend, tedy lze 
její vývoj vyjádřit přímkou. První diference, označené ( )ydi1 , vypočteme jako rozdíl 
dvou po sobě jdoucích hodnot a to vzorcem 
 
( ) ,11 −−= iii yyyd  i = 2, 3, …, n.     (1.20) 
 
      Pokud máme určené první diference, můžeme dále určit průměr prvních diferencí, 
který se značí ( )yd1  a vyjadřuje nám, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady 










yyyd n      (1.21) 
 
      Další charakteristikou jsou koeficienty růstu, které nám určují rychlost růstu či 
poklesu hodnot časové řady, a jsou označeny ki (y). Tato charakteristika nám vyjadřuje, 
kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku oproti předcházejícímu 
období. Kolísají-li hodnoty koeficientu růstu kolem konstanty, lze vývoj časové řady 
vystihnout exponenciální funkcí. Koeficienty růstu vypočítáme jako poměr dvou po 












 i = 2, 3, …, n.     (1.22) 
 
      Pokud máme určené koeficienty růstu, můžeme dále určit průměrný koeficient 
růstu, který se značí ( )yk  a vyjadřuje nám průměrnou změnu koeficientu růstu 








      (1.23) 
 
 
      Je nutné zmínit skutečnost, že průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu 
záleží pouze na první a poslední hodnotě časové řady, nezávisí tedy na ostatních 
hodnotách uvnitř intervalu ukazatele časové řady. Interpretace těchto charakteristik má 
z tohoto důvodu smysl pouze, pokud má časová řada monotónní vývoj. Pokud se 
naopak uvnitř intervalu ukazatele časové řady střídá růst s poklesem hodnot, nemají tyto 
charakteristiky příliš velkou informační hodnotu. 
 
 




V praxi je dobré si hodnoty řady rozložit na jednotlivé složky. V této části se 
zaměříme na postup klasického modelu, kde jde pouze o popis forem pohybu. Klasický 
model rozkládá data určité časové řady na 4 pohybové složky a to na složku trendovou 
Ti, složku sezónní Si, složku cyklickou Ci a složku náhodnou εi. Tyto složky zde dále 
budou detailněji popsány. Jedná-li se o tzv. aditivní dekompozici, tak je se dají hodnoty 






   (1.24) 
 
Trend vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele 
v čase. Trend je dále výsledkem dlouhodobého působení různých technologických, 
demografických či ekonomických faktorů, může mít různý charakter, např. rostoucí a 
klesající, může se ale stát to, že hodnoty sledovaného ukazatele časové řady v průběhu 
sledovaného období kolísají kolem určité úrovně, pak se tato časová řada nazývá časová 
řada bez trendu.  
       Sezónní složka popisuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají 
během jednoho kalendářního roku a každý rok se opakují. 
Mezi tyto změny patří přírodní vlivy (střídání ročních období) a to např. v závislosti 
na prodejích např. sezónního oblečení a potřeb, změny v závislosti se svátky, 
vyplácením mezd a podobně. 
Cyklickou složkou rozumíme kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 
vývoje s délkou vlny delší než jeden rok.  
Tato složka často bývá zahrnována pod složku trendovou jako její část. Může 
vznikat důsledkem určitých vlivů, které vznikají z různých i neekonomických oblastí. 
Náhodná složka zbývá v časové řadě po odstranění trendu a sezónní i cyklické 
složky. Je tvořena náhodnými fluktuacemi v průběhu časové řady, které nemají 
rozpoznatelný systematický charakter. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
 
      Nejpoužívanějším způsobem popisu vývoje časové řady je regresní analýza, která 
nám umožňuje vyrovnání pozorovaných dat a zároveň i prognózu jejího dalšího vývoje. 
Při použití regresní analýzy předpokládáme, že analyzovanou časovou řadu, jejíž 
hodnoty jsou y1, y2,…,yn, lze rozložit na složky trendovou a reziduální, tedy 
 
,iii eTy += .,...,2,1 ni =       (1.25) 
 
      Hlavním problémem je volba vhodného typu regresní funkce, tato tématika je 
objasněna v kapitole regresní analýzy v oddílu 1.2. 
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2. Analýza současného stavu 
 
2.1. Demografický vývoj města Žatec 
 
      V této části bude provedena krátká analýza současného stavu města Žatec z pohledu 
demografie. Bude zde zhodnocen i demografický vývoj města Žatec. Město Žatec se 
nachází na severozápadě České republiky a spadá pod Ústecký kraj. Nachází se zhruba 
80km od hlavního města Prahy a dříve bývalo okresním městem. Město Žatec dosáhlo 
k 31. 12. 2009 celkem počtu 19 324 obyvatel, tento počet se každoročně snižuje, k 31. 
12. 2000 byl počet obyvatel 20 152, což je o 828 více, tedy průměrný úbytek je 
v průměru cca 80 obyvatel ročně. Hlavní příčinou úbytku je migrace obyvatelstva, 
z města Žatec se každoročně vystěhuje znatelně více obyvatel, než se do města 
nastěhuje. Tento efekt je dlouhodobý, ovšem na své velikosti a stálosti nabyl nejvíce 
v posledních pěti letech. V průběhu posledních deseti let dochází ke změně ve věkové 
skladbě obyvatelstva. Největší růst zaznamenal počet obyvatel v postproduktivním 
věku, tedy ve věku nad 64 let. Zde došlo k nárůstu této skupiny obyvatel skoro o 10%, 
naopak počet obyvatel v předproduktivním (0-14 let) a produktivním (15-64) věku se 
výrazně snížil. Důvodem je výrazná emigrace těchto věkových skupin a zároveň stále se 
zvyšující délka života člověka způsobená pokroky v medicíně apod. Z této analýzy 
spadá město Žatec do regresivního typu dle rozdělení věkových pyramid.  
 
2.2. Analýza mateřských školek a základních škol města Žatec 
 
 
2.2.1. Mateřské školky 
 
       Předškolní výchovu zajišťuje ve městě Žatec celkem 8 mateřských školek, z toho 
jedna mateřská školka zajišťuje výchovu pro děti tělesně i mentálně postižené a pro děti 
s různými vadami jako je vada sluchu, řeči apod. 
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      Z údajů v tabulce 1 jsem zjistil, že město Žatec se potýká s problémem 
nedostačujících kapacit mateřských školek. Polovina školek je plně obsazena, je tedy 
zřejmé, že děti některých rodin musí dojíždět, či docházet do více vzdálených školek. 
Celková kapacita všech mateřských školek je 687 dětí a k 30. 9. 2010 byl počet dětí 
v mateřských školkách 645, tedy případná rezerva je 42 volných míst pro celé město, 
což je velice málo, vzhledem ke stoupající porodnosti, kterou se budu zabývat 
v následujících částech práce. Z tabulky je zřejmé, že pokud by se počet zapsaných dětí 
zvýšil o nepatrných 6%, muselo by se najít řešení, jak tento problém vyřešit. Jedním 
z řešení, které je již v dnešní době používané, je dojíždění do blízkých měst, které je 
ovšem pro rodiny nákladné a nepříliš pohodlné. V následujících částech této práce se 
pokusím stanovit počty dětí v následujících letech a určit tak, zda se tato situace 
mateřských školek zlepší nebo zhorší. 
  
  Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; vlastní zpracování 
 
Tabulka 1: Mateřské školky ve městě Žatec 
Mateřská školka 
Počet dětí, 
žáků k 30. 9. 
2010 Kapacita Počet tříd 
Průměr 





Studentská 1416 50 50 2 25 0 
MŠ Žatec, 
Studentská 1230 45 50 2 23 5 
MŠ „U studánky“, 
Fügnerova 2051 44 44 2 22 0 
MŠ Podměstí 2224 110 120 5 22 10 
MŠ „U jezu“, U 
Jezu 2903 83 90 3 28 7 
MŠ Žatec, 
Fügnerova 260 45 45 2 23 0 
MŠ „O. březiny“, 
Otakara Březiny 
2769 100 120 4 25 20 
MŠ „Alergo“, Bratří 
Čapků 2775 168 168 6 28 0 
Celkový počet 645 687 24 24,5 42 
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2.2.2. Základní školy 
 
       Povinná školní docházka je ve městě Žatec zajištěna pěti státními základními 
školami, přičemž jedna z nich je speciální škola pro žáky zdravotně postižené. V tabulce 
2 je možné vidět seznam všech základních škol i s počty žáku, tříd a kapacitami školy. 
Z tabulky je zřejmé, že celková kapacita 3133 míst je využita zhruba z 60%, tedy 
rezerva je zde oproti mateřským školkám větší, ale v tomto případě až zbytečná. Tedy 
ze získaných údajů je zřejmé, že by bylo vhodné jednu školu uzavřít a snížit tak náklady 
na její provoz. Hlavním kandidátem na zrušení by podle tabulky 2 byla zajisté 1. ZŠ, 
jejíž kapacita je 840 míst a je zaplněna zhruba z 40% a poskytuje tak stále skoro 500 
volných míst. Obdobně je na tom i 5. ZŠ, ovšem ta je svou pozicí v místě sídlišť ideální 
a bylo by nelogické uvažovat o ukončení jejího provozu. 
 
Tabulka 2: Základní školy ve městě Žatec 




žáků k 30. 9. 
2010 Kapacita Počet tříd 
Průměr dětí 
na 1 třídu Volná místa 
1. ZŠ Žatec, 
Petra Bezruče 
2000 343 840 17 20 497 
2. ZŠ Žatec, 
Komenského 
alej 749 692 770 28 24 78 
3. ZŠ Žatec, 
nám. 28. října 
1019 216 400 10 21 184 
5. ZŠ a MŠ 
Žatec, Jižní 
2777 502 918 22 22 416 
4. ZŠ praktická, 
speciální a 
logopedická, 
Žatec 180 205 18 10 25 
Celkový počet 1933 3133 95 19,4 1200 
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       Průměrný počet žáků na jednu třídu je přibližně 20 žáků, což by plně odpovídalo 
ideálnímu počtu dětí podle posledních studií v závislosti počtu žáku na schopnosti se 
soustředit spolu s celkovou kvalitou výuky. Ovšem tento průměr je zkreslen speciální 
školou, kde je počet žáku na jednu třídu průměrně 10, ovšem i s vypuštěním této školy 
je průměrný počet 22, což se stále drží norem a uzavření školy spolu s náhlým 
zvětšením počtu žáků prvního stupně by tento průměrný počet nijak významně 
neohrozilo. Z informací od Městského úřadu Žatec jsem se dozvěděl, že uzavření 1. ZŠ 
již bylo v plánu, ale nebylo uskutečněno z důvodu špatných návrhů na přemístění žáků 
























3. Analýza města Žatec pomocí časových řad 
 
       V této části se budu zabývat samotnou analýzu demografických údajů města Žatec 
za využití metody časových řad. Zaměřím se převážně na ukazatele počtu obyvatel a 
porodnosti.  
 
         Tabulka 3: Demografické údaje Žatec, roky 2000-2009  
  














































Živě narození 198  171  190  215  195  223  206  230  195  240  
Zemřelí 
produkt. 45  58  61  50  47  37  51  64  34  59  
Úbytek 
stěhováním 31  87  49  55  63 62  98  49  43  55  
          Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; vlastní zpracování 
 
       Zároveň se zaměřím i na ostatní faktory, které ovlivňují počet dětí, které se 
v následujících letech zapíší do mateřských a základních škol. Z těchto analýz budu 
moci vyhotovit závěry a určit tak prognózy budoucího vývoje. K vyhotovení analýz mi 
poslouží statistické ročenky města Žatec za roky 2000-2009. Všechny základní 
demografické údaje jsou k nahlédnutí v tabulce 3.  
 
3.1. Analýza počtu obyvatel 
 
       Počet obyvatel je jedním z hlavních ukazatelů, které budu v této práci zkoumat. 
Počet obyvatel je ovlivňován mnoha faktory. Mezi hlavní faktory patří přirozená 
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obměna obyvatelstva, migrační pohyb a porodnost. Tento ukazatel je znázorněn na 
grafu 4, z grafu lze vidět, že počet obyvatel ve městě Žatec každoročně klesá, za 
posledních 10 let klesl o 828 obyvatel. Tento jev je typický ve většině velikostí 
podobných měst v České republice. Hlavní příčinou je migrace obyvatelstva do větších 
měst, nejčastěji do hlavního města Prahy. Tato příčina je typická i pro město Žatec, zde 
dochází k úbytku obyvatelstva stěhováním, nikoliv např. nízkou porodností, ta naopak 
stoupá. 
 
Tabulka 4: Počty obyvatel produktivní 
     složky, 2000-2009  
i roky (t) yi 
1 2000 14 224  
2 2001 14 095  
3  2002 14 072  
4 2003 14 059  
5 2004 14 025  
6 2005 13 979  
7 2006 13 908  
8 2007 13 837  
9 2008 13 798  
10 2009 13 692  
    Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; 
 vlastní zpracování 
 
       V tabulce 4 jsou ve sloupci yi znázorněny počty obyvatel za jednotlivé roky, 
nejedná se ale o skutečný počet obyvatel města, odečetl jsem předproduktivní a 
postproduktivní obyvatelstvo od skutečného počtu obyvatel, protože toto obyvatelstvo 
už nijak výrazně neovlivní porodnost a tyto hodnoty jsou pro následující výpočty 
zanedbatelné a výpočty by akorát zkreslovaly.  
 
Subjektivní analýza grafu 
 
      Z analýzy grafu jsem zjistil, že počet obyvatel klesl významně v přechodu z roku 
2000 na rok 2001, poté následující čtyři roky konstantně klesal, v posledních letech 
nabral strmějšího klesajícího trendu. Hodnoty grafu by bylo nejvhodnější vyrovnat 




Graf 2: Počet obyvatel ve městě Žatec, 2000-2009 
 
Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; vlastní zpracování 
 
Výpočet charakteristik časové řady 
 
      Mezi charakteristiky časové řady počtu obyvatel patří první diference 1di(y) a 
koeficienty růstu ki(y), tyto charakteristiky jsem vysvětlil v teoretické části práce. 
Hodnoty těchto charakteristik jsou znázorněné v tabulce 5 ve čtvrtém a pátém sloupci. 
Dále jsem vypočítal průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu, z těchto 
výsledků lze tedy říct, že se počet obyvatel produktivní složky každoročně sníží 
průměrně o 59 obyvatel.  
 
Tabulka 5: Počet obyvatel, první diference a 
 koeficienty růstu 
i roky (t) yi 1di(y) ki(y) 
1 2000 14 224  / / 
2 2001 14 095  -129 0,9909 
3  2002 14 072  -23 0,9984 
4 2003 14 059  -13 0,9991 
5 2004 14 025  -34 0,9976 
6 2005 13 979  -46 0,9967 
7 2006 13 908  -71 0,9949 
8 2007 13 837  -71 0,9949 
9 2008 13 798  -39 0,9972 
10 2009 13 692  -106 0,9923 











Počet obyvatel ve městě Žatec
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    Výpočet funkce 
       
      Ze subjektivní analýzy grafu jsem určil, že hodnoty počtu obyvatel bude 
nejvhodnější vyrovnat modifikovaným exponenciálním trendem, ovšem po vyrovnání 
touto funkcí jsem zjistil, že není zcela vhodnou funkcí, jelikož vývoj dalších let 
naznačuje strmý pád a další významný pokles, nikoliv ustálení hodnot ukazatele, jak je 
možno vidět z grafu 3. Rozhodl jsem se hodnoty tohoto ukazatele znázornit pomocí 
regresní přímky, ovšem pro analýzu použiji pouze data od roku 2004-2008. Tento 
výsledek je znázorněn v grafu 4 a vyrovnané hodnoty jsou znázorněny v tabulce 6. 
 
Graf 3: Počet obyvatel, skutečné a vyrovnané hodnoty mod. exp. trendu 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
          Tabulka 6: Počet obyvatel, hodnoty regresní přímky 
i roky (t) yi ηi 
1 2004 14 025  14 036 
2 2005 13 979  13 971 
3 2006 13 908  13 906 
4 2007 13 837  13 841 
5 2008 13 798  13 775 
6 2009 13 692 13 710 











Počet obyvatel, vyrovnané hodnoty mod. exp. trendem
Skutečné hodnoty Vyrovnané hodnoty Prognóza
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Graf 4: Počet obyvatel, skutečné a vyrovnané hodnoty regresní přímky 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Regresní funkci lze vyjádřit následujícím předpisem:  
 
̂(i) = 14101 – 65 · i 
 
Prognóza pro rok 2011: η(8) = 13 580 
 
       Tedy pokud by zůstaly všechny podmínky zachované a nepůsobily na tento 
ukazatel významné vnější vlivy, tak by počet produktivního obyvatelstva ve městě 
Žatec byl k 31. 12. 2011 13580. Tato prognóza je reálnější než prognóza u 
modifikovaného exponenciálního trendu, kde prognóza pro rok 2011 byla 13 313 
obyvatel. I tak s touto hodnotou nemůžeme počítat jako s přesnou hodnotou, můžeme 
akorát počítat s tím, že počet obyvatelstva bude stále klesat, dokud se nezastaví na 














Počet obyvatel, vyrovnané hodnoty regresní přímkou
Skutečné hodnoty Vyrovnané hodnoty Prognóza
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3.2. Analýza celkového úbytku obyvatelstva 
 
       V této části se budu zabývat celkovým úbytkem produktivní složky obyvatelstva 
města Žatec, tedy budu zkoumat ukazatele migrace a úmrtnosti, které by mi měly 
potvrdit každoroční průměrný úbytek 59 lidí. 
 
 
3.2.1. Migrace obyvatelstva 
 
       V této části budu zkoumat ukazatel migrace.  Zároveň se zde budu snažit zdůvodnit 
vývoj tohoto ukazatele.  
 
       Tabulka 7: Přistěhovalí, vystěhovalí a úbytek stěhováním, 2000-2009 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Přistěhovalí 227  271  266  232  248  251  257  299  291  276  
Vystěhovalí 258  358  315  287  311  313  355  348  334  331  
Úbytek stěhováním 31  87  49  55  63  62  98  49  43  55  
       Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; vlastní zpracování 
 
       V tabulce 7 jsou znázorněny počty přistěhovalých, vystěhovalých obyvatel 
v produktivním věku za roky 2000-2009 a zároveň jsou zde znázorněny i hodnoty 
úbytku. Průměrně z města každoročně emigruje necelých 59 lidí. Hodnoty úbytku 
stěhováním jsou graficky znázorněny v grafu 5. 
 
Subjektivní analýza grafu 
 
       Z analýzy grafu jsem, zjistil, že největší úbytek obyvatelstva nastal v přechodu 
z roku 2000-2001, poté klesl a následně několik let nabýval rostoucího trendu. V roce 
2006 tak úbytek dosáhl nejvyšší hodnoty a vzápětí výrazně klesl, celkově ale lze říct, že 





 Graf 5: Úbytek stěhováním, 2000-2009 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
        Důvodem vystěhování obyvatelstva je vysoká nezaměstnanost, která je 
v Ústeckém kraji nejvyšší v celé České republice. Město Žatec také „trpí“ vysokou 
nezaměstnaností, která nutí obyvatelstvo tohoto města se stěhovat za prací a tedy i za 
lepší životní úrovní. Tento jev je typický i pro ostatní města Ústeckého kraje, která jsou 
si velikostí podobná. Žatec se nachází 80km od hlavního města Prahy, kde se počet 
obyvatelstva díky migraci každoročně výrazně zvyšuje, tedy cestovat za prací se 
mnohým obyvatelům města Žatec nevyplatí, a proto dochází k již zmiňovanému 
stěhování. Dalším důvodem destinací obyvatel menších měst v Ústeckém kraji jsou 
menší městečka a vesnice nacházející se poblíž výrazně větších měst a města Prahy. 
V těchto městečkách a vesnicích dochází k výstavbě nových rodinných domů a 
poklidných čtvrtí, které tak nabízejí ideální polohu a způsob života v dnešní moderní 
době. Tedy migrace obyvatel se bude stále zvyšovat. V Ústeckém kraji za poslední 3 
roky dochází k velkému poklesu počtu obyvatel z důvodu snižování migrace obyvatel 




















       Dále se budu zabývat úmrtností složky produktivního obyvatelstva. V tabulce 8 
jsou znázorněny počty zemřelých za zkoumané období. 
 
  Tabulka 8: Zemřelí, 2000-2009 
  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Zemřelí 45  58  61  50  47  37  51  64  34  59  
         Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; vlastní zpracování 
 
       Ročně tedy ve městě průměrně zemře cca 51 lidí, a pokud bych tento průměr sečetl 
s průměrným úbytkem způsobeným migrací, dostal bych průměrnou hodnotu celkového 
úbytku cca 110 lidí, což by se ani zdaleka nerovnalo hodnotě, kterou jsem zjistil 
z analýzy počtu obyvatel. Tento fakt mohu vysvětlit tím, že by se zde musela zahrnout 
porodnost a počítat přirozenou obměnu obyvatelstva, tedy odečíst zemřelé od 
narozených, ale v této části se budu zajímat výhradně produktivní složkou obyvatelstva 
a porodnost bude předmětem další kapitoly. 
 
Graf 6: Zemřelí, 2000-2009 
 

















Subjektivní analýza grafu 
 
       Z grafu 6 jsem vyčetl, že se zde nacházejí určité výkyvy hodnoty od přímky, tedy 
dochází ke strmým vzestupům a poklesům hodnoty úmrtnosti, proto jsem v grafu 
vyjádřil i přímku průměru. 
 
 
3.3. Analýza porodnosti  
 
       Ukazatel porodnosti je pro moji analýzu velice důležitý. Analýza tohoto ukazatele 
pomocí časových řad mi pomůže vytvořit konečné prognózy a závěry této práce. 
Porodnost je zároveň i velice důležitým ukazatelem v demografii. Počty narozených 
dětí za jednotlivé roky jsou znázorněny v tabulce 9. 
 
Tabulka 9: Počty narozených,  
2000-2009  
i roky (t) yi 
1 2000 198 
2 2001 171 
3 2002 190 
4 2003 215 
5 2004 195 
6 2005 223 
7 2006 206 
8 2007 230 
9 2008 195 
10 2009 240 
    Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; 
 vlastní zpracování 
 
Subjektivní analýza grafu 
 
       Z grafu 7 jsem zpozoroval, že v roce 2001 klesla porodnost a poté začala nabývat 
stoupajícího trendu a od roku 2004 je z grafu viditelné, že hodnoty tohoto ukazatele 




Graf 7: Živě narození, 2000-2009 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Výpočet charakteristik časové řady 
 
       V této části si znázorním charakteristiky časové řady porodnosti stejně jako 
v kapitole celkového počtu obyvatel. Tyto hodnoty jsou znázorněny ve čtvrtém a pátém 
sloupci tabulky 10. Dále jsem vypočítal průměr prvních diferencí a průměrný koeficient 
růstu. Průměr prvních diferencí je přibližně roven 5, znamená to tedy, že ukazatel 
porodnosti se každoročně zvyšuje o 5 narozených dětí. Ovšem to neznamená, že se 
každoročně narodí v průměru 5 dětí, těch se narodí každý rok v průměru 206. Dále lze 
říct, že ukazatel porodnosti se každoročně zvyšuje v průměru přibližně o 0,5 %. Lze 
tedy říct, že porodnost celkově stoupá. 
 
           Tabulka 10: Porodnost, první diference a koeficienty 
         růstu 
i roky (t) yi 1di(y) ki(y) 
1 2000 198 / / 
2 2001 171 -27 0,8636 
3 2002 190 19 1,1111 
4 2003 215 25 1,1316 
5 2004 195 -20 0,9070 
6 2005 223 28 1,1436 
7 2006 206 -17 0,9238 
8 2007 230 24 1,1165 
9 2008 195 -35 0,8478 
10 2009 240 45 1,2308 














Výpočet regresní přímky 
 
       Ze subjektivní analýzy grafu jsem usoudil, že nejlepší funkcí pro vyrovnání hodnot 
ukazatele bude regresní přímka. Vyrovnané hodnoty funkce jsou znázorněné v tabulce 
11. Hledanou regresní přímku lze vyjádřit pomocí následujícího předpisu: 
 
̂(i) = 181,4 + 4,527 · i 
        
            Tabulka 11: Porodnost, hodnoty regresní přímky 
i roky (t) yi ηi 
1 2000 198 185,9 
2 2001 171 190,5 
3 2002 190 195,0 
4 2003 215 199,5 
5 2004 195 204,0 
6 2005 223 208,6 
7 2006 206 213,1 
8 2007 230 217,6 
9 2008 195 222,1 
10 2009 240 226,7 
             Zdroj: vlastní zpracování 
 
Vyrovnané hodnoty a skutečné hodnoty časové řady jsou znázorněny v grafu 8. 
 
 Graf 8: Porodnost, skutečné a vyrovnané hodnoty 
 











Porodnost, vyrovnané hodnoty regresní přímkou
Skutečné hodnoty Vyrovnané hodnoty Prognóza
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Prognóza pro rok 2011: η(12) = 226 
 
       Tedy pokud by zůstaly všechny podmínky zachované a nepůsobily na tento 
ukazatel významné vnější vlivy, tak by počet narozených dětí ve městě Žatec dosahoval 
v roce 2011 čísla 226. Tedy s touto hodnotou nemůžeme počítat jako s přesnou 
hodnotou, můžeme akorát počítat s tím, že porodnost nijak významně neklesne, naopak 
bude pomalu stoupat. Tento poznatek považuji v souladu se závěrečnými analýzami této 
práce jako jeden z klíčových. 
       Je dobré zmínit, že Ústecký kraj, ve kterém se město Žatec nachází, dosahuje 
nejvyšší porodnosti v celé ČR, která sice v roce 2009 klesla, nýbrž stále zůstává v ČR 






















4.  Prognóza zaplnění mateřských a základních škol 
 
       V této části provedu závěrečné analýzy, pro které mi poslouží poznatky a výpočty 
z předchozích kapitol. Cíle této kapitoly je pokusit se stanovit prognózu vývoje 
zaplněnosti těchto školních zařízení. 
 
 
4.1. Zaplněnost mateřských školek 
 
       U mateřských školek budu počítat ohledně věku dětí nastupujících do MŠ s věkem 
tří let. Pro tyto výpočty bylo složité sehnat přesná data, protože Městský úřad Žatec 
nevede údaje ohledně dětí nastupujících do MŠ, jelikož docházka do mateřské školky 
nebyla v minulých letech státem povinná. Vedou se pouze údaje o celkovém počtu dětí 
mateřských školek. Nakonec jsem ale získal od Městského úřadu Žatec potřebná data, 
jelikož jsem se dozvěděl, že počty nastupujících dětí do MŠ se odvozují od počtů žáku, 
kteří nastoupí do prvního ročníku základních škol, aby se mohli vytvářet odhady pro 
naplnění mateřských školek. Data tedy nebudou zcela přesná, jelikož do těchto 
odvozených dat nejsou zahrnuty odchylky v podobě zvýšené migrace a porodnosti, ale 
měla by teoreticky odpovídat počtu narozených dětí před třemi lety. Tyto dva ukazatele 
porovnám a následně graficky znázorním. Tabulka 12 zobrazuje počty narozených dětí 
a tabulka 13 zobrazuje počty dětí nastupujících do MŠ. 
 
           Tabulka 12: Počty narozených dětí 2000-2006 
 
 
           Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
 
        Tabulka 13: Počty dětí nastupujících MŠ 2003-2010 
 
 
                Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
 
  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Živě 
narození 198  171  190  215  195  223  206  230  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet žáku 1. 
ročníku MŠ 203 194 201 209 203 227 217 234 
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       Z tabulek jsem zjistil, že se mezi těmito daty vyskytuje určitá shoda, ovšem jak 
jsem již zmínil, data jsou zkreslená. Ve svých výpočtech v předchozích kapitolách jsem 
zjistil, že porodnost pomalu, ale jistě roste a oproti nízké porodnosti v letech 2000-2002 
počet narozených dětí výrazně stoupl a stejného efektu lze pozorovat i na grafech 9 a 
10, tedy mezi počtem narozených dětí a počtem dětí prvních ročníku je určitá shoda. 
       Dále si určím poměr mezi těmito ukazateli, jedná se o poměr počtu dětí 
nastupujících do MŠ a počtu narozených dětí před třemi lety. Poměry jednotlivých let 
jsem znázornil v tabulce 14, kde jsem znázornil i průměr těchto poměrů. Tyto poměry 
jsou znázorněny i graficky v grafu 11. Pro lepší znázornění jsou tyto grafy zobrazeny 
pod sebou na následující stránce.  
 
        Tabulka 14: Tabulka poměrů, MŠ 
03 / 00  04 / 01  05 / 02  06 / 03  07 / 04  08 / 05  09 / 06  10 / 07 Průměr 
1,03 1,13 1,06 0,97 1,04 1,02 1,05 1,02 1,04 
        Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
 
Subjektivní analýza grafu 
 
       Pokud bych se v grafu 11 zaměřil na poměry let 2003/2000 až 2007/2004 tak zde 
docházelo k velkým výkyvům hodnot, od poměru z roku 2007/2004 už dochází 
k ustálení této hodnoty průměru okolo hodnoty 1. To by odpovídalo tomu, že počet 
narozených dětí odpovídá počtu dětí, které nastoupily do mateřských školek o tři roky 
později. Průměr tohoto ukazatele je 1,04, znamená to tedy skutečnost, že do prvních 
ročníků nastoupí více dětí, než se ve městě narodí, zjistil jsem ale, že do mateřských 
školek dojíždějí i děti z okolních vesnic, kde není zřízená mateřská školka, tedy počet 





 Graf 9: Počet narozených dětí 2000-2007 
 
 Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
 
 Graf 10: Počty dětí nastupujících do MŠ 2003-2010 
 
 Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
 
 Graf 11: Poměr počtu žáků 1. ročníků MŠ a počtu narozených dětí 
 


































4.1.1. Prognóza zaplněnosti mateřských školek 
 







z osmi vypočítaných hodnot jsem určil průměrnou hodnotu (, která se rovná 1,04, poté 
jsem tuto hodnotu použil do následujícího vzorce, 
 
     )	 =	)*+ ∙ 	( 
 
tedy po dosazení průměrné hodnoty vypadá vzorec následovně, 
 
)	 =	)*+ ∙ 	1,04 
 
kde je pro shrnutí počet dětí nastupujících do MŠ označen jako proměnná y a počet 
narozených dětí v roce i jako proměnná x. Stačí nám tedy za i dosadit rok a následný 
počet narozených dětí vynásobit průměrem poměrů. Pomocí tohoto vzorce jsem 
dopočítal prognózu na další roky 2011 a 2012. 
 
 
Prognóza pro rok 2011 a 2012: 
 
xi= 203, i = 2011 
 
xi= 249, i = 2012 
 
       Pokud zůstanou všechny podmínky zachovány tak by podle prognózy v roce 2011 
do prvních ročníku MŠ mělo nastoupit 203 dětí, což je menší počet než v minulém roce, 
ovšem rok 2008 vykazoval velmi nízkou porodnost oproti následujícím rokům. V roce 
2012 by se tento počet měl zvýšit až na hodnotu okolo 249 dětí. Pokud by tedy v roce 
2012 do MŠ nastoupilo okolo 249 dětí, znamenalo by to veliký problém ohledně kapacit 
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MŠ, které by tento počet mohl překročit. Ze závislosti počtu žáků na porodnosti lze 
dopředu stanovit, že počet žáků mateřských školek s rostoucí porodností dále poroste. 
Prognózu nemůžeme brát v potaz jako zcela přesnou, protože data, ze kterých jsem tuto 
analýzu zpracoval, už byla odvozená, nikoliv přesná. Ovšem tento vzorec pro výpočet 
prognózy je určitě velmi užitečný při zaplňování MŠ v následujících letech. 
 
Graf 12: Počty dětí nastupujících do MŠ skutečné hodnoty a prognóza 
 
 Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
 
 
4.2. Zaplněnost základních škol 
 
       U základních škol bude prognóza přesnější, jelikož k této analýze mám přesná data, 
která jsem získal opět od Městského úřadu Žatec, jedná se o počty žáků prvního ročníku 
ZŠ za roky 2006-2010, tedy za dobu pěti let, bohužel jsem nezískal starší data. Tyto 
data jsem si znázornil v tabulce 15 a počty narozených dětí v letech 2000-2004 
v tabulce 16. 
 
          Tabulka 15: Počty narozených dětí 2000-2004 
 
 








2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
počet yi
rok
Počty dětí nastupujících do MŠ skutečné hodnoty a prognóza
Skutečné hodnoty Prognóza
  
2000 2001 2002 2003 2004 
Živě 




                  Tabulka 16: Počet žáku 1. ročníku ZŠ 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Počet žáků 1. ročníku 
ZŠ 221 213 220 235 237 
                  Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
 
Z tabulky 16 jsem zjistil, že počet žáků roste, v roce 2006 dosahoval 221 
zapsaných žáků, v následujícím roce klesl a poté začal stoupat. Tedy opět zde bude 
shoda s počtem narozených dětí, protože pokud budu počítat s nástupem dětí do prvního 
ročníku ve věku šesti let, případně sedmi let, tak podle porodnosti začíná v těchto letech 
docházet postupného růstu narozených dětí. Pro lepší úvahu si tyto dva ukazatele 
znázorním graficky. Pokud bych porovnal grafy 13 a 14 tak lze vidět, že mezi nimi 
existuje určitá shoda. Nejnižší porodnost v letech 2000-2004 byla v roce 2001, což 
svědčí o souvislosti s počtem žáků, kdy v roce 2007 nastoupilo nejméně žáku, tato 
situace je podobná ve všech letech až na porodnost roku 2004, která oproti roku 2003 
klesla, a počet žáků v roce 2010 stoupl, tato odchylka lze zdůvodnit např. větším 
počtem žáků z okolních obcí či větším počtem žáků, kteří nastoupili o rok později. Dále 
si určím obdobně jako u mateřských školek poměr mezi těmito ukazateli. Poměry 
jednotlivých let jsem znázornil v tabulce 17, kde jsem znázornil i průměr těchto 
poměrů. Tyto poměry jsou znázorněny i graficky v grafu 15. Všechny grafy jsem 
znázornil na další stránce pod sebou pro lepší znázornění. 
 
Subjektivní analýza grafu 
 
       Z grafu 15 jsem zjistil, že hodnoty grafu se vykyvují, zpočátku stoupají, poté 
následující 2 roky klesají a poté opět stoupají. V grafu jsem znázornil i průměrnou 
hodnotu poměrů. Je zde vidět, že hodnoty se vykyvují okolo této průměrné hodnoty. 
Průměrná hodnota je 1,17, což znamená, že počet žáků nastupujících do ZŠ je více než 
narozených dětí a zároveň i více než dětí v prvních ročnících MŠ, tuto skutečnost mohu 
vysvětlit tím, že do žateckých základních škol dojíždí spousta dětí z okolních vesnic, 
které neposkytují dostatečnou kapacitu základních škol a docházka do ZŠ je státem 
povinná, oproti docházce do MŠ, kde je povinný pouze jeden rok docházky, proto je 
dětí v ZŠ více, než v MŠ. 
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Graf 13: Počet narozených dětí 2000-2004 
 
Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; vlastní zpracování 
 
Graf 14: Počet žáků 1. ročníku 2006-2010 
 
Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec; vlastní zpracování 
 
Graf 15: Poměr počtu žáků nastupujících do ZŠ a počtu narozených dětí 
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      Tabulka 17: Tabulka poměrů, ZŠ 
06 / 00  07 / 01  08 / 02  09 / 03  10 / 04 Průměr 
1,12 1,25 1,16 1,09 1,22 1,17 
       Zdroj: Statistické údaje MěÚ Žatec;  vlastní zpracování 
  
 
4.2.1. Prognóza zaplněnosti základních škol 
 








z pěti vypočítaných hodnot jsem určil průměrnou hodnotu 0̅, která se rovná 1,17, poté 
jsem tuto hodnotu použil do následujícího vzorce, 
 
     3)	 =	)*4 ∙ 	 0̅ 
 
tedy po dosazení průměrné hodnoty vypadá následující vzorec následovně, 
 
3)	 =	)*4 ∙ 	1,17 
 
kde je pro shrnutí počet dětí nastupujících do 1. ročníku ZŠ označen jako proměnná z a 
počet narozených dětí v roce i jako proměnná x. Stačí nám tedy za i dosadit rok a 
následný počet narozených dětí vynásobit průměrem poměrů. Pomocí tohoto vzorce 
jsem dopočítal prognózu na další roky 2011 a 2012. 
 
Prognóza pro rok 2011 a 2012: 
zi = 259, i = 2011 
 




       Pokud zůstanou všechny podmínky zachovány tak by podle prognózy v roce 2011 
do prvních ročníku ZŠ mělo nastoupit 259 dětí, což je větší počet než v minulém roce, a 
to proto, že v roce 2005 stoupla porodnost. V roce 2012 by počet žáků měl klesnout na 
242, ovšem je stále větší než v roce 2010. Podle této analýzy můžu stanovit, že počet 
dětí ZŠ bude stále stoupat, jelikož bude stoupat i porodnost. Prognózu nemůžeme brát 
v potaz jako zcela přesnou, protože data, se kterými jsem pracoval, jsou sice přesná, ale 
pouze v rozmezí pěti let, zároveň je počet žáku ovlivněn spousty vnějších vlivů, které 
mohou skutečnost zkreslovat. Můžeme ale předpokládat s růstem počtu žáků. 
      
Graf 16: Počty žáků nastupujících do ZŠ, skutečné hodnoty a prognóza  
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       Cílem této práce bylo určit prognózu počtu narozených dětí a prognózu obsazenosti 
mateřských školek a základních škol. V práci jsem dále zkoumal a analyzoval 
významné demografické ukazatele, které mi umožnili vytvořit patřičné prognózy.       
Zjistil jsem, že ukazatel porodnosti ve městě Žatec celkově roste a v roce 2011 by se 
podle prognózy mělo narodit okolo 226 dětí. Z výpočtů jsem zjistil, že počet žáků je 
závislý na porodnosti, tedy se zvyšováním porodnosti dochází ke zvyšování počtu žáků. 
       Zvyšování porodnosti ohrožuje mateřské školky města, jelikož jejich prostory jsou 
víceméně zaplněné. Městský úřad Žatec by se tedy měl zaměřit na tento problém a 
snažit se o rozšíření kapacit mateřských školek např. výstavbou nové školky či 
rozšířením prostor školek. Tohoto problému si je Městský úřad Žatec vědom, ale 
nevěnuje mu dostatečnou pozornost. Podle prognózy by v roce 2011 mělo do 
mateřských školek nastoupit okolo 203 dětí a v následujícím roce 2012 až 249 dětí, což 
je počet, který by mohl překročit kapacity mateřských školek ve městě Žatec. Pomocí 
vzorce pro výpočet prognózy je možné určit odhad počtu dětí nastupujících do prvních 
ročníků mateřských školek i v následujících letech, tedy tato práce bude pro Městský 
úřad Žatec velmi užitečná a určitě pomůže v řešení problému s kapacitami mateřských 
školek. 
       Z pohledu základních škol je situace opačná, základní školy nejsou dostatečně 
využívány, nejsou tedy ohroženy zvyšující se porodností a zvyšujícím počtem žáků. 
Podle prognózy by mělo do prvních ročníků základních škol ve školním roce 2011/2012 
nastoupit okolo 259 dětí, tedy cca o 8,5% více než minulý rok, v následujícím školním 
roce 2012/2013 by měl počet klesnout na 242 žáků. Tento vzorec bude užitečný pro 
Městský úřad Žatec, který podle něho může zjistit prognózy na další roky a přesvědčit 
se podle matematických výpočtů, že počet žáků základních škol nebude tak vysoký, aby 
zaplnil kapacity základních škol a tímto problémem se zabývat. Tento problém by se dal 
vyřešit např. uzavřením nejméně využívané základní školy v následujícím školním roce 
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